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A Revista de Administração de Roraima-RARR, do Departamento de Administração 
do Centro de Ciências Administrativas e Econômicas (CADECON) da Universidade 
Federal de Roraima (UFRR) divulga a edição de número quatro, volume dois. A 
revista tem aumentado seu impacto, sendo acessada por mais 66 países, a partir 
de setembro de 2014 o fator de impacto da RARR dos anos de 2012 e 2013, de 
alguns organismos indexadores, parte de 3.196 atingindo 4.578 pontos.  
A RARR acredita na qualidade e composição das equipes editoriais e do conselho 
científico. Algo que deverá alavancar ainda mais o prestígio do periódico. 
Agradecemos ao trabalho dedicado dos pareceristas, revisores, editores de texto, 
autores, conselho editorial e Científico, que tem contribuído no desenvolvimento das 
atividades desta revista eletrônica da UFRR, e a facilitando a fluência de informação de 
nossa área temática para todos os leitores da revista. Em breve, com a aquisição do DOI 
para os artigos publicados pela RARR, seremos capazes de ampliar a disseminação de 
conhecimentos que envolvem o periódico. 
A Edição do nº 4 da Revista de Administração de Roraima está composta por seis 
artigos e uma resenha, distribuída por diferentes temas: 
O primeiro texto é contribuição de autoria de Renato Ribeiro Nogueira Ferraz, Michelle 
Bortolini Santos, Rafaela Sanches de Oliveira que aborda um estudo sobre a satisfação 
dos idosos com relação ao atendimento fisioterapêutico ambulatorial como 
instrumento de gestão em uma clínica universitária. O segundo trabalho é de autoria 
de Otacílio Moreira de Carvalho, Cleicione Barbosa de Souza, Maiari Guides de 
Alencar, Guilherme Marques de Oliveira, Felipe Gilmar Cardoso, Erasmo Moreira de 
Carvalho, que trata da  análise de conteúdo do relatório final da comissão parlamentar 
de inquérito – CPI  do leite da ALE/RO a partir do paradigma estrutura-conduta-
desempenho. 
O terceiro artigo, em língua inglesa, sob a titulação: Glimpse into Software Defined 
Data Center, de autoria do professor Han Ping Fung da School of Management, Asia e 
University, Kuala Lumpur, Malásia. O artigo seguinte é de autoria de Osvaldo Luciano 
do Amaral Junior, Vidigal Fernandes Martins, Graciela Dias Coelho Jones,e trata sobre 
o Balanced Scorecard no Congresso Brasileiro de Custos: um estudo bibliométrico em 
15 anos do congresso. O quinto artigo é autoria de Eduardo Codevilla Soares, Peter 
Bent Hansen que analisam as sobreposições, lacunas e relações entre os elementos da 
competitividade e sustentabilidade de cidades.O  último artigo elaborado por Fábia 
Gonçalves Manso Viana, Gabriel Moreira Campo, analisa as aplicação de recursos 
públicos federais e transparência em escolas estaduais do Espírito Santo no âmbito do 
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. Por fim, a RARR insere em sua edição 
uma resenha de Daiane Tretto, discorrendo sobre o que é sustentabilidade. 
 Obrigado e boa leitura a todos! 
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